Identitat, territori i ciutadanies en el camp migratori transnacional by Suárez, Liliana
Aquest assaig planteja un seguit d’interrogants
teòrics sobre la relació entre globalització i ciuta-
dania des de l’anàlisi de les pràctiques dels migrants1
tant en el país de destinació com en el país d’ori-
gen. Aquestes reflexions les faig a partir del meu
treball etnogràfic sobre la immigració a Espanya
amb col·lectius procedents de l’Equador, posant
èmfasi precisament en els vincles entre els llocs
d’origen i de destinació i la manera en què aques-
tes pràctiques alteren, reprodueixen o redefinei-
xen el model clàssic de ciutadania, en els seus dos
eixos de pertinença a una comunitat política i titu-
laritat de drets. El cas que desenvolupem en aquest
treball es refereix a immigrants quítxues d’una
comuna situada als voltants de Quito que anome-
narem Jatum Pamba, els membres de la qual avui
viuen en un percentatge que arriba gairebé al 50%
de la seva població original fora de la comuna, a
Quito, però sobretot a Madrid, Alcobendas i al Col-
menar Viejo, a la serra madrilenya (i en una pro-
porció molt més petita, en altres nuclis a Catalun-
ya o València i, fins i tot, Itàlia o els Estats Units).
Aquest treball és part d’una investigació més
àmplia de llarg recorregut comparant l’assentament
i les connexions transnacionals amb els seus llocs
d’origen de diversos col·lectius a Espanya, en con-
cret equatorians, romanesos i senegalesos. Els darrers
d’aquests van ser aquells amb els quals vaig comen-
çar a explorar l’impacte de la globalització en el
model de ciutadania a començaments de la dèca-
da dels noranta.2 En aquest treball comparat explo-
rem formes de participació sociocultural i política
dels migrants en ambdós contextos, el de partida i
el de destinació, i adoptem una perspectiva trans-
nacional que integra en el seu objecte d’estudi les
xarxes socials, institucions i fluxos de persones,
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1. Usarem el terme migrants sense prefixos per destacar la
simultaneïtat dels processos que incideixen sobre el pro-
cés migratori i que exigeixen incorporar en un mateix marc
analític el país d’origen (on se’ls anomena emigrants) i el
país receptor (on són coneguts com a immigrants). Quan
fem referència al migrant des de la perspectiva del país d’o-
rigen o de destinació ho precisarem afegint el prefix neces-
sari.
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ra estable a través de les fronteres, però no més
enllà dels estats involucrats.
El model de ciutadania nacional clàssic en el qual
l’exercici ple dels drets i obligacions com a mem-
bre d’una comunitat política exigia compartir una
identitat cultural, una cultura política i un territo-
ri de residència, és insuficient per retre comptes de
les complexitats d’un món cada vegada més glo-
balitzat. Són molts els factors que evidencien aques-
tes limitacions, des de la coexistència evident i san-
cionada de referències culturals en una mateixa
comunitat política (nacions multiculturals o estats
multinacionals), fins a la presència estructural de
col·lectius de migrants en totes les societats des-
envolupades que mantenen els seus vincles i les
seves adscripcions identitàries configurant-se com
a minories reconegudes, o com a mà d’obra clan-
destina sense cap dret ni capacitat d’influències. Fa
temps ja que ens hem dedicat a la tasca d’enten-
dre la manera en què, des dels marges d’aquest
model de ciutadania s’estan plantejant alternati-
ves i estratègies d’inclusió/exclusió.
Alguns teòrics apunten a la idea d’una ciutada-
nia transnacional o cosmopolita a l’estil de Kant
que sorgeix de les pràctiques polítiques i jurídiques
trenades a partir de les xarxes socials de migrants
i refugiats, de la societat civil transnacional, i d’ins-
titucions internacionals com l’ONU (Baübock, 1994).
En l’àmbit de les migracions aquesta mena de plan-
tejaments ha estat suggerit, entre altres, pels teò-
rics del model postnacional de ciutadania que van
identificar una nova base de legitimació dels drets
de les persones en la Declaració dels Drets Humans.
Investigacions empíriques basades en la compara-
ció dels drets reconeguts als estrangers (legalment
i permanentment establerts) en diversos països
europeus semblaven demostrar que, malgrat els
recels per a un reconeixement formal de la igual-
tat jurídica entre nacionals i estrangers, sí que hi
havia un reconeixement de facto dels seus drets
socials i econòmics fins al punt que permetia par-
lar d’una desvinculació entre nacionalitat i drets
de ciutadania (Soysal, 1994).
Altres autors han plantejat la necessitat de valo-
rar aquestes afirmacions a la llum de la importàn-
cia del nou racisme o fonamentalisme cultural (Stol-
ke 1995), que en aquesta era de globalització
s’afegeix a la revitalització política de les fronteres
etnonacionals i religioses particularistes. David Har-
vey ho va plantejar l’any 1993 com una paradoxa
a la qual m’he referit en diverses ocasions: “com
és que l’elaboració d’identitats territorialment deli-
mitades s’ha convertit en quelcom més important,
i no pas menys important, en un món en el qual
cada vegada hi ha menys barreres per a l’inter-
canvi, el moviment, i la comunicació?” (Harvey
1993: 4). En aquells treballs etnogràfics en els quals
he destacat la construcció de “l’immigrant” a Espan-
ya com a culturalment diferent per damunt d’al-
tres diferències que alimentaven les relacions socials
entre camperols andalusos i jornalers africans, sem-
blava clar que aquestes estratègies formaven part
d’un procés de construcció nacional en temps de
canvi i transformació del nacionalisme espanyol,
amb reptes que provenien tant de fora (UE) com
de “dins” (descentralització governamental i trans-
ferència de competències a les comunitats autò-
nomes). Però, quan la meva atenció es desplaçava
cap als “immigrants” (senegalesos) i recomponia
el meu camp d’anàlisi per incorporar-hi els pro-
jectes nacionals dels seus països d’origen i valorar
el paper que els “immigrants” hi tenien, novament
apareixia la construcció nacional com una varia-
ble fonamental, en la qual les “diferències” cultu-
rals construïdes en el context colonial es redefinien
amb funcions similars en l’era postcolonial que
marcava el meu present etnogràfic (Suárez Navaz
2004).
Aquests treballs etnogràfics suggerien que les
pràctiques transnacionals no solament coexistien
amb formes de participació en l’àmbit territorial
estatal i local (en origen i destinació), sinó que es
retroalimentaven mútuament. Per tant, semblava
clar que la visió teòrica d’una ciutadania transna-
cional o cosmopolita a l’estil de Kant, com un àmbit
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Per tal de comprendre les dimensions del que 
significa el fet migratori cal fer recerques que 
permetin analitzar les connexions transnacionals. 
Ceramistes a Jatum Pamba (Equador). 
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d’acció i aprovació política i jurídica que superés
les referències identitàries i espacials de l’estat nació
no se sostenia en la investigació empírica. La den-
sa activitat política dintre i a través de les fronte-
res dels estats involucrats em va convèncer de la
importància de continuar explorant etnogràfica-
ment l’impacte de la globalització sobre el model
de ciutadania nacional que, és important recordar-
ho, és hegemònic i dominant.
Aquest treball explora l’articulació entre la cre-
ació i la consolidació d’un camp migratori trans-
nacional i el model de ciutadania nacional. Plan-
tejo el concepte de camp migratori transnacional
basant-me en la idea de camp social de Bourdieu,
com un seguit de posicions i forces objectives que
conflueixen en el seu interès de crear i mantenir
subjectes mòbils i lògiques de pertinença incom-
pletes. Aquest concepte, que plantejo de manera
temptativa, permet superar alguns problemes epis-
temològics heretats del nacionalisme metodològic
i que encara es presenten com a obstacles per a la
nostra comprensió dels processos transnacionals.
El concepte de camp social és un instrument socio-
lògic, una categoria heurística i no descriptiva, que
no es redueix al conjunt de xarxes socials que vin-
culen migrants i no migrants en el país d’origen i
de destinació, ni es refereix a cap espai o territori
a través o més enllà de les fronteres nacionals. L’u-
so com a eina per destacar la permanent impor-
tància de l’espacialització del poder i la identitat
com a element avui ineludible en la construcció de
la ciutadania.
L’article s’organitza de la manera següent. Pri-
mer considero la manera en què determinats pres-
supòsits epistemològics socioespacials impregnen
l’objecte d’estudi i dificulten la comprensió de les
pràctiques de ciutadania transnacional. La pers-
pectiva transnacional ens exigeix l’abandonament
del nacionalisme metodològic i de les seves premisses
implícites entre les quals destaco la vinculació entre
territori, identitat i sobirania. Suggerim que una
concepció socioespacial dialèctica unida al concepte
de camp social transnacional basada en la pers-
pectiva de Bourdieu supera l’empiricisme ingenu
que concep l’espai com un contenidor i la identi-
tat com una adscripció quasi primordial vinculada
a un territori. Si en altres treballs hem emfatitzat
el paper dels immigrants a Espanya per a la cons-
trucció d’un imaginari modern del país, aquí volem
destacar el mode en què diversos actors vinculats
al camp social transnacional plantegen i negocien
una ciutadania extraterritorial equatoriana des de
l’estudi de cas d’una comunitat indígena dels Andes
equatorians fortament impactada per l’emigració
a Espanya i, en concret, a Madrid. Ens basem en
treball de camp etnogràfic fet a l’Equador i Espan-
ya des del 2002 entre migrants, les seves famílies
i comunitats d’origen, així com entre altres actors
equatorians i espanyols que poblen i donen sentit
a aquest camp social transnacional.
Premisses espacials i implicacions teòriques
per a la reconsideració de l’articulació glo-
bal/local
Nacionalisme metodològic
Entre els obstacles epistèmics més rellevants que
es presenten a l’hora de capturar el tipus de pro-
cessos transnacionals als quals ens estem referint,
potser dos dels més importants són: una concep-
ció espacial euclidiana i la malla politicocultural
que configura la nostra cartografia global imagi-
nada. El tractament d’aquests aspectes té implica-
cions teòriques de tipus general, més àmplies que
les que estrictament afecten l’anàlisi de les pràcti-
ques de ciutadania, però, pel fet que el territori és
un eix central en la configuració de la comunitat
política (i la seva doble dimensió de pertinença i
titularitat de drets), la seva rellevància quedarà
palesa en els arguments següents. 
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2. El meu primer treball de recerca sobre migracions es
remet a una etnografia que vaig iniciar el 1992 i acabar el
1996 a Granada i el Senegal, l’objectiu del qual fou la com-
prensió de la dramàtica transformació d’Espanya, i en con-
cret d’Andalusia, en la seva posició en els fluxos migrato-
ris de la Mediterrània (vegeu Suárez, 2004). Després d’altres
treballs dedicats a temes com els processos de regularitza-
ció o la immigració de menors com un nou subjecte migra-
tori, vaig iniciar aquest treball comparat sobre pràctiques
transnacionals, globalització i ciutadania, finançat pel Pro-
grama Nacional d’Investigació I+D del Ministero d’Educa-
ció i Ciència, BSO2002-03331, i de la Comunitat Autòno-
ma de Madrid, 06/0140/2002. Agraeixo també els comentaris
i suggeriments de Joan Frigolé, com a editor d’aquest núme-
ro, i dels meus companys Paco, Stefan i David.
L’anàlisi entre els llocs d’origen i de destinació i les
seves pràctiques culturals associades comporten, en
molts casos, canvis significatius en el model clàssic de
ciutadania. Joves equatorians a Madrid. 
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El primer aspecte que tractarem és l’anomenat
nacionalisme metodològic, que consisteix a incorpo-
rar tàcitament els confins territorials dels estats
nació com a contenidors “naturals” dels fenòmens
socials. Wimmer i Glick Schiller assenyalen tres
variants interrelacionades del nacionalisme meto-
dològic que formen un veritable sistema epistèmic
tàcit comú en ciències socials: 1) s’ignora o es menys-
valora la importància del nacionalisme a les socie-
tats modernes, 2) es naturalitza o es dóna per fet
que les fronteres de l’estat nació delimiten i defi-
neixen la unitat d’anàlisi, i 3) es limita territorial-
ment els processos socials dins de les fronteres polí-
tiques i geogràfiques d’un estat nació (2003). 
La producció intel·lectual del nacionalisme meto-
dològic invisibilitza, marca com a perifèrics o tem-
porals, anòmals o irrellevants, els fenòmens socials
transnacionals o transfronterers. El sedentarisme
i l’arrelament com a tret “normal” o desitjable del
subjecte modern és present en els imaginaris domi-
nants i s’imposa a través de mecanismes de disci-
plinament i control diversos (de caràcter adminis-
tratiu, impositiu, laboral, etc., vegeu la descripció
etnogràfica d’aquests processos a la meva mono-
grafia sobre la immigració africana a Andalusia a:
Suárez Navaz 2004). Malgrat que aquest procés
afecta totes les poblacions mòbils, en una o altra
mesura, aquí ens interessa ressaltar com les migra-
cions internacionals es veuen afectades per aquest
imaginari. La mobilitat, concebuda com a tempo-
ral o anòmala, perd rellevància davant dels pro-
cessos d’assentament, integració o retorn. 
La influència d’aquestes premisses epistemolò-
giques i metodològiques en la literatura migratò-
ria és enorme. Les anàlisis de les migracions inter-
nacionals han reflectit aquest aspecte considerant
els vincles amb la societat d’origen i la mobilitat a
través de les xarxes només en la mesura que afec-
ten les societats d’origen o de destinació i no con-
siderant els vincles i les pràctiques transfrontere-
res com un objecte d’estudi en ell mateix. De fet,
la dicotomia nacional/immigrant es configura a tra-
vés de la construcció d’ambdós subjectes com a
normals/anormals en la seva relació amb el terri-
tori. El nacional és un subjecte suposadament arre-
lat territorialment i, en principi, sedentari (tret que
no pugui evitar ser el contrari). L’immigrant serà
aquell subjecte desplaçat del vincle territorial supo-
sadament “natural”, en una situació de mobilitat
que s’ha de resoldre. Així, la immigració és cons-
truïda com un moviment poblacional circumstan-
cial, més que no pas com un tret consubstancial a
les espècies animals i a l’ésser humà en particular.
De fet, la migració es categoritza com a inter-nacio-
nal a partir de les pràctiques territorials de l’estat,
i dels seus correlats jurídics i culturals, el dret de
nacionalitat i la nació (Zolberg 1990). 
Una altra de les implicacions del nacionalisme
metodològic és el vincle entre els interessos dels
investigadors i les agendes estatals dels països recep-
tors de mà d’obra (Glick Schiller 2004, Lavenes
2005, García Borrego 2004). Els paradigmes assi-
milacionistes i multiculturalistes són, ambdós, cla-
rament nacionalistes des del punt de vista meto-
dològic i epistemològic, perquè restringeixen la
consideració de les pràctiques dels migrants a l’àm-
bit territorial nacional. Ha estat tan gran la impor-
tància d’aquests marcs teòrics en els estudis migra-
toris, que quan es comencen a descriure i a analitzar
les pràctiques transnacionals dels migrants es con-
sideren com a efecte d’una crisi del model d’estat
nació, no pas com un aspecte epistemològic i meto-
dològic. Pel fet de concebre’s com a ruptura del
model normatiu associat al projecte d’integració
nacional, també es va caure en l’error d’assumir
una perspectiva teleològica del procés. Alguns teò-
rics, en una tasca que suposadament pretenia mati-
sar el concepte transnacional, van proposar nivells
de connexió que partien de les xarxes familiars i
anaven augmentant en densitat i institucionalit-
zació fins a arribar a les “comunitats” transnacio-
nals (Faist 2000)3. Un dels problemes derivats d’a-
questa situació va ser la tendència a predir un mode
d’“integració” el tret fonamental de la qual era l’a-
dopció d’un estil transnacional de vida per a tots
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Les dues darreres dècades del segle XX han viscut 
un augment notable no solament en l’arribada a Espanya
d’immigrants procedents d’Equador sinó del 
procés de nacionalització, amb les conseqüències 
de tot tipus que això comporta. 
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els migrants. Això, no només és incert, sinó que
debilita la perspectiva perquè s’imposa una lògica
aliena, la del nacionalisme metodològic i els seus
llasts funcionalistes. Les pràctiques transnacionals
no s’han d’entendre com un nou mode d'integra-
ció, incompatible amb els models assimilacionistes
o multiculturalistes. Més aviat complementen i
corregeixen aquests models mostrant com ambdós
es retroalimenten i s’entrellacen. 
Però, continuem amb les implicacions del nacio-
nalisme metodològic, aquesta vegada centrant-nos
en la construcció del que és local, de la localitat.
En la retòrica nacionalista dominant des del segle
XIX, l’estat nació s’assumeix acríticament com a
entitat política de representació gairebé natural de
la pertinença col·lectiva, la identitat cultural, i la
sobirania juridicopolítica. El vincle entre identitat,
territori, i sobirania, que és una construcció polí-
tica, no només s’essencialitza en el discurs nacio-
nal, sinó que adquireix una entitat més profunda
i d’implicacions més generals. Això queda palès en
el seu reflex en l’antropologia i en l’isomorfisme
entre identitat i territori que va ser la norma gene-
ral en els estudis etnogràfics antropològics (Frigo-
lé 1975, Gupta i Ferguson 1992, Narotzki 2001,
Trouillot M-R. 2003). La “comunitat” local, base
metodològica de molts estudis de cas, s’identifica-
va amb la seva referència espacial, que adquiria
una dimensió moral unificada en el funcionalisme
més ranci. Però allò local és un nivell d’anàlisi i no
pas una entitat territorial sobre la qual descansa
un sistema cultural. El que és local és una cons-
trucció sorgida de l’articulació entre les diferents es-
cales, com ja va deixar clar Wolf a partir dels 
seus treballs sobre la comunitat corporada (1966,1982). 
Curiosament, l’efecte d’aquestes premisses epis-
temològiques i metodològiques en l’antropologia
fou ignorar la qüestió migratòria. La confusió entre
objecte d’observació (la dimensió territorial de la
comunitat) i objecte d’estudi (la comunitat com a
categoria sociològica) va provocar l’exclusió d’a-
quells segments poblacionals que no residien en el
poble, de manera similar a com el nacionalisme
metodològic excloïa els fenòmens socials que ana-
ven més enllà de les seves fronteres.
Però, més enllà de la inclusió dels “absents”, és
crucial entendre la manera com la construcció sim-
bòlica del territori de la comunitat pot tenir com a
objectiu i/o efecte soscavar pràctiques transforma-
dores de sectors més dèbils. El treball de Collier a
partir d’un poble andalús, és un exemple de la
manera com una perspectiva històrica és capaç de
reconstruir en quina mesura el territori, i l’exclu-
sió o el desplaçament de segments socials dins del
mateix territori, és resultat d’estructures de poder
culturalment situades (1997). El poble estudiat a
la serra d’Aracena, durant els anys setanta va expe-
rimentar una emigració que va ser precisament
causada per la definició dominant de la comunitat
com a “nacional” (en el sentit franquista de ter-
me), en la qual els perdedors de la Guerra Civil “no
hi cabien”. La territorialització de la comunitat i la
subordinació socioespacial que genera, es va pale-
sar en el meu treball al camp andalús amb la sor-
prenent superposició dels espais ocupats per maquis,
cortijeros i jornalers seminòmades dècades abans i
els que avui dia ocupaven els immigrants marro-
quins i senegalesos (Suárez Navaz 2004). Més enda-
vant veurem com aquests processos de territoria-
lització associats a estructures de govern polític
(comunitari o nacional) constitueixen un aspecte
clau de la construcció dels models de ciutadania en
el camp transnacional. 
Espai real, espai imaginat
Però, quina concepció de l’espai sorgeix d’aquests
processos, quins són els seus aspectes epistemolò-
gics, i com afecten en la concepció de l’espai trans-
nacional, del global? Després de veure l’efecte del
nacionalisme metodològic no sorprèn que hi hagi
una pulsió per enquadrar territorialment els pro-
cessos socials. Tot i que considero crucial incorpo-
rar críticament la dimensió espacial, ja que és cons-
titutiva de la praxi humana, també crec que en
massa ocasions es tendeix a essencialitzar l’espai
com un “contenidor” de l’acció humana, amb una
base ontològica, una existència física “allà fora”.
Si, com ha assenyalat la geografia social crítica, això
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3. Altres han distingit entre transnacionalisme fort/dèbil,
ampli/restringit etc. (Itzigsohn  et al.1999, Smith i Guar-
nizo 1998, Vertovec 2003) o entre diferents tipus de pràc-
tiques transnacionals, econòmiques, polítiques i sociocu-
lutrals (Portes 1999).
Un dels elements més significatius de 
la població equatoriana és la rapidesa en 
la creació de xarxes socials que esdevenen
autèntics referents per als immigrants. 
Fotografia: estudis de ràdios equatorianes 
a Madrid.
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és un error analític de profundes implicacions teò-
riques, ho és més en un àmbit d’anàlisi caracterit-
zat per la deslocalització, dispersió, o fins i tot “des-
territorialització” dels processos socials que estem
considerant aquí. Anem per parts. 
En la concepció socioespacial que defenso, ins-
pirada pel treball d’Harvey o Soja (1989 ambdós),
l’espai no és concebut com una “naturalesa mor-
ta”. S’emfatitza la dialèctica entre l’espai com a
resultat de l’acció social (de grups socials situats en
relacions asimètriques), i alhora com a força con-
figuradora de la vida social i de la reproducció (i/o
canvi) de l’estructura social. L’estudi de la dialèc-
tica socioespacial en l’àmbit transnacional permet
integrar l’anàlisi de l’espacialització de poder en les
seves diverses escales (estatal, comunitari, etc.).
També ens ajudarà a entendre l’efecte que tenen
les pràctiques transnacionals en la configuració
dominant de l'espai, i viceversa, la manera com la
configuració territorial del capitalisme tardà (espe-
cialment les fronteres, i la seva complexa relació
amb el capital i diferents grups de persones) con-
figura la dimensió global de l’acció social. Veurem
més endavant com podem incorporar aquesta pers-
pectiva a la nostra proposta de camps migratoris
transnacionals.
Malauradament, aquesta perspectiva dialèctica
del socioespacial no és la dominant en la literatu-
ra, i hi ha una afermada tendència a fer de l’espai
transnacional una dimensió territorial euclidiana
contenidora de les xarxes socials transfrontereres
creades pels migrants. “L’espai transnacional” es
concep com discontinu, però “real” en part per una
dependència metodològica en l’estudi de les xar-
xes socials com a argamassa del transnacional.
Aquesta és una de les raons per les quals alguns
investigadors pensen que tots aquests fenòmens
són més de la mateixa cosa, mostres d’una migra-
ció similar a la que van protagonitzar els campe-
rols andalusos a Europa del nord o els exiliats repu-
blicans a l’Amèrica del sud. Aquesta postura es
basa, en general, en la idea que les xarxes socials
a través de les fronteres han existit sempre i així
s’han estudiat des de l’escola de Manchester a par-
tir dels anys cinquanta. La perspectiva transnacio-
nal que aquí defensem no nega la importància de
l’estudi de les xarxes creades pels migrants i ha reco-
negut des del principi els antecedents teòrics i meto-
dològics dels estudis de xarxes (Glick Schiller et al.
1992, Blash et al. 1994, Glick Schiller 2004). Tot i
que, també s’ha demostrat que limitar-se a aques-
tes xarxes com a base empírica de la perspectiva
transnacional comporta seriosos perills, entre els
quals hi ha la confusió entre objecte d’observació
i objecte d’estudi, per una banda, i entre el com es
formen els camps migratoris i què son, per l’altra
(Guarnizo 1998, Krissman 2007, Suárez Navaz
2007a).
Una altra conceptualització característica de l’es-
pai incideix en la seva dimensió simbòlica i feno-
menològica, com a producte de la construcció 
subjectiva de l’ésser humà. Aplicat a l’espai trans-
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nacional, i simplificant excessivament una litera-
tura molt rica, aquesta perspectiva subjectivista
emfatitza la forma en què l’espai discontinu propi
del capitalisme tardà és experimentat i imaginat
pels subjectes transnacionals. Discontinuïtats terri-
torials són ritualment integrades en noves carto-
grafies comunitàries que emergeixen de les pràc-
tiques transnacionals. Algunes propostes giren al
voltant de conceptes com ara “hiperespai” o “etno-
espai postnacional” com el referent simbòlic que
conjuguen diferents fluxos transterritorials d’i-
dentitat, no necessàriament restringits a l’estudi
dels migrants (Jameson 1991, Appadurai 1994,
2004). Altres propostes presenten allò que, segons
la meva opinió, és una concepció idealista de l’ha-
bitus transnacional que confon la localització dels
agents socials en l’espai transnacional amb una
determinada configuració cognitiva “híbrida” (Ver-
tovec 2003). Aquesta configuració és descrita com
un “sentiment íntim” al treball de Goldbert sobre
jueus ucraïnesos, per exemple, o com una “tensió
cognitiva” com la que, per exemple, Gardner des-
criu per al cas de la diferenciació entre desh/bidesh
(aquí/allà) dels Sylhetis bangladeshos (2002).
Hi ha nocions objectivistes i/o subjectivistes de
l’espai que tenen, a més, altres implicacions teòri-
ques que hem d’evitar en la nostra conceptualit-
zació del transnacional. Per una banda, el perill de
territorialitzar la dimensió transnacional amb els llasts
funcionalistes als quals ens hem referit. Aquesta
és l’arrel epistemològica del concepte de ciutada-
nia transnacional com un procés que va més enllà
de la nació, projectant sobre el transnacional no
només una dimensió comunitària i identitària, sinó
també una dimensió política de sobirania. Contrà-
riament a això, les perspectives més cognitivistes
de l’espai transnacional eludeixen fins a tal extrem
la consideració territorial, que ignoren un dels fenò-
mens més rellevants de la reproducció de l’estat
nació en el capitalisme tardà, a saber, la rellevàn-
cia de les fronteres per a les persones que venen la
seva mà d’obra o fugen de la persecució. 
A més, hi ha el perill de reproduir la dicotomia
local/global i juntament amb això la identificació
d’un dels pols amb la cultura i la tradició (el que
és local), mentre que l’altre pol adquireix catego-
ria d’antagònic i antinòmic i se l’identifica amb civi-
lització i amb el que és modern (el global) (vegeu
Merry 2006). Veurem com aquestes categories, que
tenen una importància política manifesta en el
camp transnacional, constitueixen una arena de
confrontació. Tant si es tracta del local com del glo-
bal és una qüestió etnogràfica. Local i global es
retroalimenten en les pràctiques de ciutadania d’a-
gents i institucions amb horitzons de pensament i
acció que van més enllà d’una dimensió estatal de
la política. Si bé aquest és el context teòric, veu-
rem com el territori, la territorialització dels drets,
continua tenint un paper definitori en la definició
de la pertinença i la titularitat de drets en diferents
escales del transnacional.
Camps migratoris transnacionals
En un article, ja clàssic, Gupta i Ferguson van
assenyalar les implicacions de l’isomorfisme entre
espai, indret i cultura tant a nivell epistemològic
com polític: “La premissa que els espais són autò-
noms ha permès que el poder de la topografia ama-
gui la topografia del poder... si hom comença amb
la idea que els espais han estat sempre jeràrquica-
ment interconnectats, en comptes de naturalment
desconnectats, aleshores, el canvi cultural i social
es converteix no pas en una qüestió de contacte
cultural i articulació, sinó en una qüestió de repen-
sar la diferència a través de la connexió” (1992
[1997]:35). Es tracta, novament, de la necessitat
de problematitzar el local com un punt espacial
obvi en la seva territorialitat. Ser local és el resul-
tat d’una construcció topogràfica dominant en la
qual es destaca l’homogeneïtat, la història com-
partida, i el sedentarisme com a elements de for-
mació comunitària. El que és local, per tant, no és
un espai territorial demarcat i generalment vincu-
lat a una comunitat cultural i històrica. El que és
local és més aviat una construcció analítica que no
pas un context d’observació.
Des de fa gairebé deu anys, faig servir el con-
cepte de camp social com a instrument derivat del
model analític de Bourdieu per analitzar les dinà-
miques generades en l’espai transnacional al qual
ens estem referint (1996, 1998). El concepte de
camp social ha estat utilitzat també en la literatu-
ra sobre migracions transnacionals des de princi-
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pis dels anys noranta, però més com una metàfo-
ra socioespacial que no pas com una categoria ana-
lítica amb entitat pròpia. Els problemes que veiem
sorgir d’una concepció euclidiana de l’espai social
transnacional ens porta a delinear, tot i que en
aquest cas ho fem superficialment, una proposta
analítica a través de l’ús fort del concepte de camp
social.
Levitt i Glick Schiller mantenen que l’ús del con-
cepte “camp social” és l’adequat per evitar la malla
politicocultural dels estats nació i els seus límits
territorials. Opten per una definició de camp social
estretament vinculat al concepte de xarxa: “defi-
nim el camp social com un conjunt de múltiples
xarxes de relacions socials entremesclades a través
de les quals s’intercanvien, organitzen, i transfor-
men de forma asimètrica idees, pràctiques i recur-
sos” (2004: 1009). Com hem dit abans, aquestes
autores inclouen en el seu camp social l’anàlisi dels
subjectes que es traslladen físicament i els que no
ho fan, però depenen en gran mesura dels resul-
tats d’aquesta mobilitat. Les xarxes no estan con-
figurades per vincles entre iguals ni molt menys:
hi ha factors estratificadors històrics, polítics, eco-
nòmics, geogràfics, i familiars que situen els actors
en una o altra posició o localització social de la qual
parteixen en les seves pràctiques Un dels eixos que
ha estat estudiat amb més detall avui dia és el de
gènere, al qual s’ha unit en els darrers anys el de
la generació (Ehrenreich et al. 2002, Goldrin 1998,
Hondagneu-Sotello 2001, Parreñas 2005, Pedone
2005, Pessar i Mahler 2003, Suárez Navaz 2005,
et al. 2006). 
El concepte de camp social és útil al nivell heu-
rístic per esquivar les dicotomies local/global, nacio-
nal/transnacional. La concepció dèbil de camp social
articula el global i el local a través de les xarxes i
les idees, informació i recursos que arriben a l’in-
dividu mitjançant aquestes xarxes i idees. Levitt i
Glick Schiller proposen una diferenciació entre for-
mes d’estar (o ser) i formes de pertànyer com un
eix d’anàlisi central en els camps socials. Mitjan-
çant aquesta diferenciació intenten distingir el fet
d’estar inscrit en xarxes transnacionals i estar influït
per conjunts múltiples de lleis i institucions, de la
consciència i valoració de pertinença activa a aques-
tes xarxes (2004: 1010-11). De fet, plantegen la
possibilitat de distingir entre la pertinença a xar-
xes socials, familiars, de paisanatge o de coreligio-
naris, sense tenir cap contacte amb l’estat o altres
institucions, mentre que el contacte amb institu-
cions i règims normatius d’ambdós estats sembla-
ria que “promou un sentit d’arrelament més fort
en el camp migratori transnacional, i fa de les con-
nexions dins d’aquest camp un tret amb més ten-
dència a mantenir-se en el temps”. (2004:1012).
La concepció que aquí anomeno concepció for-
ta de camp social segueix el plantejament de Bour-
dieu, el qual planteja els camps socials com un ins-
trument analític sociològic que, més enllà de la
dimensió metafòrica del concepte de camp, no té
res a veure amb l’espai. Per Bourdieu, el que dis-
tingeix un camp és la definició d’allò que “està en
joc i els interessos específics, que són irreductibles
a allò que està en joc en altres camps o als seus
interessos propis… i que no percebrà ningú que no
hagi estat construït per entrar en aquell camp”
(1990: 135). El camp social transnacional no es
limita a un espai contenidor de xarxes socials, sinó
un conjunt de dinàmiques que emanen de l’im-
pacte dels processos de globalització en el mercat
laboral i en la governabilitat de les poblacions, cada
vegada menys arrelades a un únic territori. En cre-
ació i manteniment d’un camp migratori transna-
cional el que està en joc és la creació de subjectes
mòbils i lògiques de pertinença incompletes. El que
és mòbil no refereix exclusivament translació físi-
ca en l’espai, perquè en el camp hi estan involu-
crats subjectes sedentaris i immòbils per als quals
el capital generat en les transferències entre els
diferents pols del camp transnacional és instru-
mental, no tan sols pel que fa a l’àmbit econòmic
sinó també al cultural i polític. 
“Per tal que funcioni un camp, cal que hi hagi
quelcom en joc i gent disposada a jugar, que estigui
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dotada d’habitus, que implica el coneixement i reco-
neixement de les lleis immanents al joc, d’allò que
està en joc, etc.” (1990: 135-6). Els primers que
estan disposats a jugar són els mateixos migrants.
Hi ha diverses raons d’això i totes tenen a veure
amb el canvi en la transferència de capitals en el
camp migratori transnacional. Entrar en el camp
implica alhora una pèrdua i un guany pel que fa a
l’estatus; pèrdua com a immigrant en el país de
destinació, sovint sense papers, en condicions labo-
rals dures, i discriminat pel fet de ser estranger i
pertanyent a una minoria etnoracial. Guany com
a emigrant, atès que entrar en el camp migratori
transnacional és per si mateix un símbol d’estatus;
els recursos econòmics augmenten notablement, i
amb els recursos econòmics també creix la capaci-
tat de guanyar capital simbòlic i social en origen.
Aquesta doble condició, produïda pels contextos
econòmics, polítics i jurídics que constrenyen la
seva capacitat d’acció en origen i en destinació, pro-
mou una activa inversió d’energia en els dos pols
geopolítics que configuren el camp.
Però, no només els migrants són presents en el
camp migratori. Els estats, per exemple, s’hi juguen
part de les seves estratègies de reproducció en un
món global, com veurem més endavant en el cas
etnogràfic que il·lustra aquestes reflexions. Les fron-
teres que s’erigeixen per als immigrants legals es
dobleguen davant l’entrada clandestina que pro-
porciona mà d’obra barata. I des de l’origen, una
retòrica nacionalista que exalta el patriotisme dels
emigrants i les seves contribucions al desenvolu-
pament del país encobreix l’interès pel control de
les remeses i la cooptació dels projectes migratoris
individuals i familiars en projectes de desenvolu-
pament nacional. El camp migratori transnacional
es vincula, a més, a la descentralització de la sobi-
rania, potenciant, per exemple la doble ciutadania,
el vot a l’estranger, i altres formes de potenciació
del nacionalisme a distància (Blash et al. 1994,
Guarnizo 1998, Smith 2003, Sassen 1998, 2006).
Igualment, les ONG, les associacions, i els petits
empresaris tant d’origen com de destí, estan inte-
ressats, en ocasions per molt diverses raons, en la
consolidació d’un subjecte transmigrant que es
caracteritzi per la seva doble (almenys) vinculació
nacional i participen en la construcció d’aquest sub-
jecte. Aquests camps socials generen espais de posi-
cions i forces objectives independents de la volun-
tat dels membres i de la posició que adquireixin en
el camp. Aquest concepte fort de camp social és
més adequat per entendre la dinàmica transnacio-
nal com quelcom no reductible ni homòleg a la
topografia de les xarxes transnacionals, evitant
alguns dels problemes generats per una visió empi-
ricista estreta de transnacionalisme o les opcions
més cognitives o discursives del fet diaspòric. 
En el camp social es produeixen lluites políti-
ques per la localització territorial: que Espanya arri-
bi a ser considerada com un destí migratori equi-
valent en termes de prestigi a les localitzacions
espacials d’equatorians als Estats Units és una llui-
ta en la qual molts immigrants establerts al nostre
país estan esmerçant molta energia i capital (eco-
nòmic, polític i social). Que una nena nascuda a
Colmenar Viejo sigui considerada “filla del poble”
exigeix, per part dels agents posicionats en el camp
migratori, el maneig estratègic dels recursos eco-
nòmics i simbòlics, a través de l’elaboració de rituals
col·lectius que, depenent de si es fan en origen o
al destí, aconseguiran, en una o altra mesura, el
reconeixement de la seva pertinença. El territori o
la cultura (nacional, local, comunitària), passa a
ser part de la definició i l’equilibri dels capitals pro-
pis de camp social transnacional.
Bourdieu entendria la dinàmica agència/estruc-
tura com un estat de la relació de forces entre els
agents o les institucions que intervenen en la llui-
ta. Els interessos que es posen en joc en el camp
no són pas el resultat d’un càlcul racional d’inte-
ressos individuals, ni d’una reproducció mecànica
fruit de dinàmiques estructurals ineludibles. És la
pràctica del joc transnacional i la posada en movi-
ment dels diferents capitals, en relació amb les múl-
tiples escales o dimensions del que és transnacio-
nal (el cos, la família, el mercat, l’estat, etc.), el que
definiria les posicions (i subjeccions) en el camp
social. Des d’aquesta perspectiva no tindria sentit
reduir l’habitus transnacional com un “sentiment
íntim” o “tensió cognitiva”, a la manera com ho
hem referit abans. L’anàlisi de Bourdieu ens aler-
taria contra aquesta concepció fenomenològica de
l’habitus i l’espai transnacional, incorporant de
manera inexcusable la relació de forces objectives
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que intervenen en la definició dels subjectes trans-
nacionals de diversos territoris del camp transna-
cional. Novament, doncs, els territoris es conver-
teixen en part dels factors de definició dels capitals
en ús i de la seva distribució. Vegem-ho a través
d’un exemple etnogràfic. 
Perquisicions etnogràfiques i ciutadanies 
inacabades
En aquesta secció abordaré algunes dinàmiques
i actors que poblen i configuren el camp migrato-
ri transnacional equatorià il·lustrant el mode en
què diversos projectes de ciutadania alliberats i/o
potenciats per actors tan diversos com els estats
involucrats, les autoritats de les comunitats d’ori-
gen, els mateixos migrants i les seves associacions,
etc, convergeixen i es disputen un espai polític en
el camp transnacional. L’interès per la (de)cons-
trucció de la ciutadania en el camp transnacional
s’emmarca en el fenomen més ampli que Portes va
denominar en el seu moment la globalització des de
baix (Portes et al. 1999). Quan em refereixo a ciu-
tadania no restringeixo el concepte a un estatus
legal, entenent que la dimensió de la titularitat de
drets ha de complementar-se amb els processos
relatius a la pertinença a una determinada comu-
nitat política. La perspectiva antropològica ha emfa-
titzat el caràcter simbòlic de la ciutadania i ha abor-
dat les pràctiques socials quotidianes com a lloc
etnogràfic des d’on es pot entendre la manera en
què es construeix, imposa, resisteix o resignifiquen
models dominants associats a l’estat nació.
Com he assenyalat al començament d’aquest
assaig, en ocasions la dimensió política del que és
transnacional s’ha entès com un espai en el qual
els drets humans són l’àncora legitimadora de la
titularitat de drets, mentre que una referència cos-
mopolita difusa marcaria una pertinença a una
comunitat política supranacional i desterritorialit-
zada. Les nostres dades evidencien al contrari, un
comportament polític generat en el camp migra-
tori transnacional en el qual la construcció políti-
ca del que és nacional i comunitari és aclaparado-
ra, i ho veurem especialment amb la qüestió
territorial. Això no obstant, les pràctiques de par-
ticipació social i política d’aquests migrants impug-
nen en certa mesura models de ciutadania on l’i-
somorfisme entre identitat, sobirania i territori
intenta mantenir-se inalterat.
Permeteu-me que faci un breu incís sobre aquest
tipus de treball de camp i la pretensió més drama-
túrgica que representativa d’aquesta secció. El con-
cepte d’“etnografia multisituada” plantejat per Mar-
cus distingeix entre una modalitat més usual “que
manté l’observació i la participació etnogràfica
intensament centrada sobre una localitat, alhora
que desenvolupa per altres mitjans i mètodes el
context del sistema món”, i l’emergent etnografia
multilocal, “una etnografia mòbil que pren trajec-
tòries inesperades pel fet que segueix formacions
culturals a través i dins de múltiples indrets d’ac-
tivitat que desestabilitzen la distinció entre món de
vida i sistema... investiga i construeix etnogràfica-
ment els móns de vida de diversos subjectes situats,
també construeix etnogràficament aspectes del sis-
tema en si mateix, a través de connexions i asso-
ciacions que apareixen suggerides a les localitats”
(1995 [2001]: 111-12). Igual que Marcus, aquest
projecte multisituat sent l’ansietat de la reducció
del poder del treball de camp: les etnografies mul-
tisituades són “un exercici de mapejar un terreny”,
i “inevitablement són el producte de coneixements
de diverses intensitats i qualitats”. Tot i que man-
tenim la característica pretensió holística de l’et-
nografia, ho fem prescindint d’una concepció auto-
continguda i completa de les formacions socials. 
El treball sobre ciutadania en el camp migrato-
ri transnacional ens ha conduït a un treball d’ob-
servació participativa intensiva (tot i que selec-
tiva) en processos associatius d’equatorians i roma-
nesos, processos que contextualitzàvem sempre en
el treball de camp més general amb els migrants no
associats formalment. Volíem entendre tant les rei-
vindicacions més formals, els teixits inter i intra-
culturals de la societat civil transnacional, com els
espais públics d’aprenentatge col·lectiu de pràcti-
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ques de ciutadania no formal, com l’ocupació i
organització d’espai públic a Espanya, la resignifi-
cació de la vida comunitària amb la celebració dels
ritus de pas adaptats als nous entorns, els proces-
sos de comunicació intel·lectual i emocional amb
les persones i el territori que van quedar en ori-
gen, els canvis en la valoració de l’estatus social de
migrants i no migrants, i la capacitat i desig de can-
vi, o no, a partir d’aquests processos migratoris. 
Les pràctiques de ciutadania es produeixen com
a resultat de “l’articulació entre regles universals i
institucions, per una banda, i les cultures políti-
ques i identitats de diferents comunitats locals,
regionals i transnacionals, per l’altra” (Somers 1993:
608). I és per això, potser, que des del comença-
ment de la meva recerca etnogràfica vaig combi-
nar diverses lents per apreciar els múltiples àmbits
de sensibilitat política i acció ciutadana. Des de la
tradició consuetudinària, l’àmbit estatal, i el trans-
nacional es projectaven en una variable interrela-
ció en àmbits “locals”, “nacionals”, o “globals”. I
poso aquests conceptes entre cometes perquè en
el camp migratori transnacional, el local quítxua
pot estar arrelat políticament amb més efectivitat
a Barcelona que a Calderón, Quito, el nacional es
pot decidir entre la clientela política expatriada
(com passa a tants països i regions d’emigrants), i
perquè el transnacional pot ser definitori en l’e-
quilibri polític municipal. Tornarem a aquests exem-
ples a les conclusions del nostre treball.
Iniciem el nostre itinerari a partir de les expe-
riències dels mateixos migrants de Jatum Pamba,
comuna de tradició indígena situada als ravals de
Quito, que no solament és pionera en l’emigració
a Espanya sinó origen de molts líders diversos relle-
vants en el mapa associatiu madrileny i espanyol.4
En els seus discursos i pràctiques, l’imaginari comu-
nitari és permanent; les xarxes migratòries han
aconseguit crear en diversos barris de Madrid i els
voltants nodes residencials que faciliten la seva
reproducció comunitària en territori espanyol. Però
més que la reproducció de la “comunitat”, el que
interessa en aquest treball és analitzar la manera
en què aquest referent simbòlic es constitueix en
arena de debat en el camp transnacional. Des del
punt de vista teòric trobem una referència a la
“comunitat” que emfatitza un origen mític comú,
a una història comuna i a un vincle (simbolicopo-
lític) amb un territori, en aquest cas la Pachama-
ma (mare terra en l’imaginari quítxua). En les pràc-
tiques quotidianes veiem amb claredat com els
criteris de pertinença i titularitat i el mateix sentit
del que significa ser de Jatum Pamba, es conver-
teixen en arena de conflicte a causa de la influèn-
cia de les dinàmiques extraterritorials generades
pels processos migratoris.
Els primers emigrants de Jatum Pamba arriben
a Madrid al començament dels anys noranta i
comencen organitzant-se al voltant dels parcs, el
primer espai públic conquerit, i dels comerciants
que en aquests espais venien menjar i beguda per
als assistents:
“ellos son los iniciadores de las reunions en el
parque del Retiro [al principio de los noven-
ta]...más que nada porque ninguno de ellos tie-
ne vivienda más que la de sus patrones porque
ellos son internos, ninguno trabaja en otra cosa.
Entonces los domingos, el día libre, lo único que
pueden es encontrarse en común primero el pun-
to de reunión de los de la comuna [de Jatum
Pamba]...por ahí empiezan a hacer un poquito
de actividad deportiva, y tampoco vendían nada
sino que solamente era para brindar ellos no más.
Pero la gente sigue i sigue viniendo... i ya no sólo
llevaban para brindar, sino para vender, un tipo
de comercio emergido de comida y bebida. La
policia es drástica, muy drástica y ... como son
gente fácilmente identificable porque llevan mochi-
las, llevan la cerveza y cosas, les quitaban todo y
ya ahí unos 4 deciden buscar otro sitio en don-
de nuevamente reunirse y por más de todo poder
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4. El nom de Jatum Pamba respon a l’original en quetxua
del poble on fem el treball de camp, situat a Calderón. Man-
tindrem aquesta denominació amb la intenció de preser-
var la referència oberta en aquesta comunitat i alhora usa-
rem pseudònims per referir-nos a qualsevol dels seus
membres residents a Espanya o l’Equador. Volem agrair la
generositat i l’hospitalitat de tots els de Jatum Pamba de la
diàspora que han estat sempre els primers a animar-nos a
conèixer millor la seva comunitat transnacional; de mane-
ra especial volem reconèixer la feina de la Betty Pilataxi
Pulupa, Mariana i E. Pulupa i la seva família a Espanya,
ens van donar suport per continuar endavant amb aques-
ta recerca.
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jugar el ecobol,.. buscando un sitio pero que no
ande muy lejos del metro ¿no?... el Parque del
Oeste. Entonces la gente pregunta, por que eso
es lo que hace cualquier inmigrante cuando lle-
ga a un país, pregunta donde están los ecuato-
rianos, y les dicen pues en el Retiro y en el Par-
que del Oeste pero...la diferencia es que en el
Parque del Oeste hay solo ecuatorianos y más de
la zona andina de Calderón y de Quito y sus alre-
dedores los que están ahí como asociados son los
que empiezan a vender o hacer comercio, de ahí
...hay como una explosión hay como 84 perso-
nas comercializando en el Parque del Oeste, sólo
en el Parque del Oeste. En el Retiro también hay
gente vendiendo pero es una mezcla de perua-
nos, colombianos y ecuatorianos...en el Parque
del Oeste sólo ecuatorianos. La esencia es el que-
rer compartir” (Líder comunitario, 2002)
La soledat i la frustració de les primeres etapes
del procés migratori s’atenuen en aquests espais
de socialització que reprodueixen i reactiven patrons
i xarxes d’origen. En els parcs, les pistes esporti-
ves, les discoteques o les festes privades flueix la
informació i es genera el suport mutu en el procés
migratori. L’espai escollit es pobla i anima social-
ment com un lloc per estar amb els nostres. En
aquest cas, el gran parc madrileny del Retiro es va
desestimar com a lloc de trobada quan, davant l’a-
rribada d’altres sud-americans, els equatorians indí-
genes andins perden intimitat. Troben altres llocs
per trobar-se com el Parc de l’Oest. Els anomenats
“regionalismes” equatorians es reprodueixen aquí;
sabem com de vehementment es mantenen les dis-
tàncies entre “costeños” o “monos” i “serranos” o
“longos”.
“Españoles van pocos, es que nos tienen mie-
do. Claro un poco creo que la situación es natu-
ral porque nosotros en una conversación que
teníamos con x [un paisano] decíamos Jatum
Pamba es nuestra comunidad. Cuando empeza-
ron a bajar los mestizos que son ecuatorianos
mismos nos empezamos a sentir molestos. Era
como que estaban invadiendo nuestra Pacha-
mama. No nos estaban invadiendo ni nada pero
como está tan vinculado eso de la propiedad
colectiva pues eso se ve” (Líder comunitario,
2002).
A poc a poc, els veïns de Jatum Pamba i les comu-
nitats properes es van assentant. Davant de les limi-
tacions legals imposades per l’Estat espanyol, ja no
solament pel que fa a l’autorització per treballar
sinó a la reagrupació familiar, aquests pioners són
recursos actius en les estratègies d’un Equador
empobrit. El camp social transnacional continua
imaginant-se com el lloc des d’on les persones amb
iniciativa han d’intentar entrar per donar sortida a
una situació de crisi generalitzada. Els mateixos
immigrants ja establerts a Espanya col·laboren acti-
vament a lubricar una indústria de la migració a
través de les reagrupacions que financen i canalit-
zen. A l’escalf dels nouvinguts, amb els seus deu-
tes i les necessitats immediates (com l’allotjament),
distints col·lectius es van consolidant. De vegades
aquests processos apareixen davant els ulls dels
espanyols com formes de suport mutu desinteres-
sat, i es comprèn malament la dinàmica generada
en el camp social transnacional:
“Es una locura, ha traído a una masa de gen-
te alucinante, yo ya no sé valorar... Cuando vie-
ne a hablarme [para pedir apoyo en el proceso
de reagrupación] si son familia o qué, ella a todos
ayuda, yo la verdad no lo entiendo... mejor haría
en tener dinero para comprar libros para las crí-
as, que tenemos que estar con la beca y los pape-
les y todos los inconvenientes para conseguirla
siempre” (Treballadora Social de Servicios Socia-
les, 2003)
Sens dubte hi ha moltes reagrupacions desinte-
ressades, però en gran mesura són finançades mit-
jançant l’ús de la seva posició privilegiada a Espan-
ya per donar suport a altres processos migratoris
dels quals s’obté rèdit. Aquests fenòmens de capi-
talització són molt rellevants en l’estructuració del
camp migratori transnacional. L’instrument més
usat és el préstec entre iguals amb altes taxes d’in-
terès, que en canvi s’integren en xarxes socials on
prevalen els valors tradicionals de reciprocitat (Ferra-
ro 2004). Encara que certament no puc aturar-me
en aquest aspecte, sí vull ressaltar la importància
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La reproducció d’estructures tradicionals 
de les comunitats migrants és un element clau 
per a la seva comprensió en les societats 
d’acollida. Festa a l’Equador.
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dels circuits financers populars en l’assentament
comunitari, en un context en el qual els equato-
rians semblaven estar en una situació de comple-
ta desbancarització tant a l’Equador com a Espan-
ya, on la seva irregularitat administrativa els excloïa
també inicialment com a clients bancaris.
Alguns autors han volgut anomenar “reterrito-
rialització” aquesta fase de les comunitats trans-
nacionals (Besserer 2004). Es produeix una pro-
gressiva participació dels immigrants en els espais
públics i privats dels indrets on viuen, atraient el
suport d’agents socials espanyols per consolidar
aquesta reterritorialització. I tot i això hem d’en-
tendre que el que dinamitza aquesta participació
es comprèn millor en termes dels usos i costums
propis dels seus llocs d’origen que en un esforç
conscient per la integració en el lloc de destinació,
encara que aquest sigui certament un dels seus
efectes colaterals. La qual cosa és un element de
reflexió per a aquells que creuen oposades les pràc-
tiques que vinculen els emigrants amb els seus llocs
d’origen amb una convivència fructífera en terri-
tori espanyol. En el cas dels equatorians serrans les
celebracions comunitàries, amb càrrecs rituals com
el priostazgo, són espais a partir dels quals es reins-
criuen en territori espanyol sistemes de drets i obli-
gacions consuetudinàries com la reciprocitat i redis-
tribució andina. A través d’aquests es modula la
pertinença comunitària i s’articulen els privilegis i
distincions.
Entre les celebracions més ateses hi ha les que
emergeixen de l’àmbit de la religiositat popular,
com el pase del Niño. Una immigrant m’explica com
s’apropa a l’església per demanar col·laboració al
capellà espanyol perquè aquesta celebració se san-
cioni ritualment davant la “comunitat”:
“Yo pasé para que en la Iglesia le dieran la misa
al Niño, y el párroco no entendía bien nuestra
costumbre de pagar les misas al Niño, pero sí una
oración para que todos oyeran, y nuestro niñi-
to fuera bendecido” (dona equatoriana que actua-
va de prioste, Nadal 2003).
Aquesta celebració consisteix en la preparació
comunitària del naixement ritual de l’infant Jesús
a través de novenes a diferents cases de persones
que participen en la festa, ja sigui com a priostes, o
bé com a suport. El dia 25 se celebra una festa final
després de la missa que recrea la dinàmica comu-
nitària de la reciprocitat de dons, traslladant a Espan-
ya els sistemes de priostazgo, deutes i privilegis pro-
pis del model comunitari andí. Per raó del meu
treball he participat activament en dues menes de
pases del Niño, les que es fan en l’àmbit comunita-
ri i les d’abast més ampli que convoquen les asso-
ciacions d’equatorians. Em centraré en les prime-
res. A la celebració d’àmbit comunitari es convoca
la família, amics i veïns en gran nombre (de 50 a
100 persones), encara que segons diuen els equa-
torians són celebracions petites i humils en com-
paració a les que se celebren a Equador, les quals
a més d’aplegar un nombre més important de per-
sones, inclouen dansaires, cavalls, regals molt cos-
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tosos, etc. A Espanya una de les dificultats és tro-
bar un lloc on celebrar la festa sense que els veïns
es queixin del soroll, ja que es balla durant moltes
hores al ritme del “disco mòbil” que, amb tot, és
menys sorollós que la tradicional orquestra. La fes-
ta està patrocinada pel o per la prioste (elegit o volun-
tari) que serveix el menjar, posa la música, i, o bé
ofereix casa seva o lloga un local per a la celebra-
ció. Gran part de la beguda la porten els convidats
que arriben amb les seves cerveses i licors, perquè
després del dinar, els priostes i la seva família o amics
més pròxims l’ofereixin en petits gots a tots els
comensals per torns. 
Els priostes sacrifiquen els seus guanys i s’en-
deuten a canvi de “fer comunitat” i guanyar-hi
prestigi.5 Personalment vaig participar com a con-
vidada æjo era l’única espanyola, per descompta-
tæ a la celebració de la prioste que he esmentat més
amunt, una dona d’èxit a Espanya que havia rea-
grupat tota la seva família, havia ajudat els seus
compares i comares diversos, i estava ben establerta
laboralment amb més d’una ocupació estable en el
sector domèstic. En aquella ocasió vam menjar,
beure i ballar al llarg d’una festa que va durar gai-
rebé tot el dia i part de la nit, com és el costum, i
en què es va nomenar com a priostes per a l’any
següent uns compares que eren veïns tant aquí
com allà. A la festa van venir-hi amics, paisans i
familiars d’arreu de Madrid, perquè el poble on es
va fer la festa en aquell moment es configurava
com un nòdul important de les xarxes socials i de
les celebracions rituals.  Des d’aleshores he tingut
la sort de ser convidada a moltes altres reunions
festives religioses i no religioses, com ara primeres
comunions, batejos, etc. Resultava sorprenent i
gratificant veure reunir-se cada vegada més o menys
les mateixes persones, que m’anaven posant al dia
de les seves preocupacions, aspiracions, èxits i fra-
cassos.
El meu treball etnogràfic amb les famílies va con-
tinuar el seu curs durant dos anys fins que vaig
poder viatjar a Equador i vaig visitar-los a la seva
comunitat d’origen, l’estiu del 2005. Allà vaig tenir
la possibilitat d’entendre la transcendència trans-
nacional dels rituals comunitaris als quals assistia
a Madrid amb algunes d’aquelles famílies durant
el treball de camp. Se’m va fer evident aleshores
que els priostazgos feien referència a un context de
validació del prestigi social que generen (o confir-
men), de caràcter transnacional. El capital simbò-
lic adquirit per mitjà de la despesa assumida pel
prioste, és traduïble tant en origen, –on els ressons
de les festes arriben immediatament a través de
rumors, fotos, o gravacions amb les noves càme-
res de DVD–, com en destí, on la transformació pro-
duïda pels processos migratoris obren a algunes
famílies noves possibilitats d’ascendència social en
molts casos impossibles abans de la migració.
A Jatum Pamba, tot i que les famílies a la comu-
na esperaven ansioses les visites dels seus familiars,
i aquestes visites formaven part de les seves cele-
bracions rituals i de les seves festes, vam trobar un
recel prou estès davant del poder financer dels emi-
grants i el seu efecte en el sistema de drets i deu-
res associat al model comunitari de reciprocitat.
Vegem quins són els seus arguments i com, mal-
grat una ofensiva general comunitària contra la
mercantilització de la reciprocitat, aquesta és una
conseqüència inevitable de la immigració i l’enve-
lliment dels comuners residents. Un líder recone-
gut en la comuna ens deia:
“Verá, un sólo ejemplo puede servir para per-
filar lo que está sucediendo con los migrantes
aquí... últimamente han acostumbrado los
migrantes a llegar acá a Jatum Pamba y hacer
grandes fiestas. No se casan allá, vienen a casar-
se acá. Aquí se acostumbra por cada individuo
acercarse con java [paquete de cervezas] que
cuesta tanto, una botella que cuesta tanto, el
regalo que cuesta tanto y los sucres o los dóla-
res que cuestan tanto. Estará yendo por 200, 120
dólares, 100 dólares, 60 lo menos o 30 dólares
cada uno, e invitan a 500 personas, y como lle-
garon de España y tienen plata para hacer la
mejor orquesta y la mejor presentación... disco
móvil u orquesta, o ambas cosas... ¿entonces que
es lo que sucede?, yo veo esta figura y no es mía,
sino que la observación es de un señor de acá
de (...) los migrantes: “oye compañero vienen,
hacen sus fiestotas, comen bien, pasan bien, la
gran fama, recogen todos los regalos, empaque-
tan, se van y nunca vuelven para regalar a los
demás, nada”
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P: o sea, la reciprocidad...
R: el “randi randi” está destruido y por otro
lado, todo lo que gastamos en ostentosidades,
en el alquiler de los cinco toldos gigantes para
reunir 500 personas, en la gran orquesta que
pagamos, se fue la plata en el gran show, de los
mariachis o de cualquier otra cosa y del disco
móvil, y del buffet de la comida, en realidad la
comida costó un dólar cincuenta por persona o
dos dólares cincuenta por persona, eso es lo que
comió en individuo de reciprocidad, y nunca más
vuelve. Es una costumbre que nos está hacien-
do pedazos a nosotros, están llevando nuestros
regalos, nuestras platas y no hay quién lo devuel-
va cuando nosotros hacemos lo nuestro” (Veí,
Jatum Pamba, juliol de 2005). 
L’emigració impedeix la reciprocitat personal en
festes, llevat que l’emigrant assumeixi les seves res-
ponsabilitats com a ciutadà de la comunitat. Si hom
“deu” per raó de regals i aportacions que ha rebut,
aquest deute l’obliga a ser-hi quan l’altre li dema-
na devolució. En realitat, això és un procés flexi-
ble que incorpora la migració com a part de la vida
de la comuna; en altres paraules, aquells que van
donar a emigrants saben esperar per cobrar el deu-
te contret pels emigrants. Això no obstant, els emi-
grants han de demostrar la seva pertinença sot-
metent-se a les regles de la reciprocitat, que en
ocasions els sorprenen amb grans compromisos a
la seva tornada a “casa”: “De la fiesta que yo hice
antes para mi hijo, que fue enorme, yo debo tan-
tas cosas, yo debo la orquesta, yo debo los dan-
zantes, yo debo muchas medianas que se regala-
ron y que allí me las pusieron. Cuando yo vuelva
si me piden yo tendré que poner si es que quiero
que me respeten allí” (Dona emigrant resident a
Madrid, 2004). 
Les amenaces al model de reciprocitat no sola-
ment provenen de l’emigració, sinó de la capita-
lització d’alguns residents. La comuna té greus pro-
blemes d’infraestructura que s’han vist agreujats
en els darrers anys com a efecte de la proximitat
de Quito. Aleshores van lluitar per evitar que es
localitzés a les seves terres un escombriaire, van
lluitar per controlar el transport públic i aquesta
mateixa lluita sentida com a comunal estava en
peu de guerra quan vaig viure allà pel clavegue-
ram. La dirigent d’uns dels barris m’explicava la
seva lluita quan vaig ser testimoni de com s’orga-
nitzaven per anar a parar a un veí que volia elu-
dir l’organització comunitària per fer-se el seu pro-
pi clavegueram pagant: 
“...en tres días logramos lo que en un año, por-
que nosotros íbamos a levantar a la gente por-
que realmente hay, hay... gente política, que poca
importancia da a una comunidad, y debe ser al
revés, no?...entonces de todo eso nosotros esta-
mos luchando y creo que ahora hemos logrado
muchísimo, muchísimo, nuestro proyecto del
alcantarillado...nosotros como aporte sólo eco-
nómico hemos puesto 31.000 dólares ahí al muni-
cipio...aparte de nuestro personal, como son las
mingas... hemos avanzado con el alcantarillado
y ahorita... este hombre tiene dinero y ahora paga
al municipio, y (...) quedamos que los dirigen-
tes... híjole... ¿y ahora? Tengo un problema... lo
que pasa es que aquí... como se hizo esto de la
instalación del alcantarillado, entonces ahorita
dice que están cavando la acometida...”.
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5. Aquest no és el lloc adequat per revisar la rica biblio-
grafía sobre els models de reciprocitat i redistribució andi-
na, que inclouen, com ja sabem, tant intercanvis simètrics
com asimètrics (vegeu Alberti i Mayer 1974, Ferraro 2004). 
El priostazgo –sistema tradicional de drets i obligacions
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per exemple, guanyar prestigi entre els immigrants. 
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Aquesta dona va trucar i organitzar en poc menys
de 15 minuts cinc dirigents de barris de Jatum Pam-
ba i veïns per anar tots junts a espantar el que gosa-
va ignorar el manament comunitari, que per des-
comptat no té el suport de cap tipus d’ordre oficial,
és només l’autoritat basada en el dret consuetudi-
nari. Les mingas, o treball comunitari basat en el
principi de reciprocitat, s’usen a Jatum Pamba per
portar endavant treballs tant privats com públics.
Qualsevol persona pot trucar a una minga per acon-
seguir comuners que “donen un cop de mà”, i són
complimentats amb menjar i beguda tots els dies
de feina i generen, a més, l’obligació de “tornar”
aquesta feina la propera vegada. També des del
punt de vista públic o comunitari les mingas són
un potent recurs per esquivar la manca de suport
estatal per a totes les necessitats bàsiques. Els carrers
rebien grups de 20 o 30 persones d’hora, a les 6 o
les 7 del matí per començar el treball comú de fer
punts de connexió per al clavegueram barri a barri.
Van aconseguir que ningú no pagués per tenir abans
la seva claveguera. Hi havia l’obligació de partici-
par en el procés, com a membres de la comuna i
propietaris de les cases.
Però, què passa en aquests casos amb els emi-
grants? Si tenen familiars, es faran càrrec de la par-
ticipació obligada treballant per ells. Però la sagnia
de joves i adults en edat activa ha estat enorme,
amb la qual cosa sovint només queden els pares
grans i els seus néts: “el problema es que somos
puros viejos, los hijos se fueron, no podemos coci-
nar ni trabajar en las mingas, así que mi hijo nos
dice, paga y que vengan a hacerte el trabajo” (Veï-
na de Jatum Pamba, mare d’emigrant, estiu 2005).
Els emigrants només poden mantenir la seva per-
tinença a la comunitat i accedir als serveis que s’es-
tan proveint col·lectivament mitjançant la seva par-
ticipació en la mingas. Si no tenen familiars han de
llogar la mà d’obra que els substitueix. Els jorna-
lers contractats a aquest efecte, però, no són con-
siderats membres de la comuna encara que hi vis-
quin: “P-¿y a quienes contratan los emigrantes?,
R- Esos no son de aquí, sólo vienen a trabajar, no
son de la comunidad, vienen se les paga y se van”
(ibídem).
Els encreuaments de fluxos migratoris a Jatum
Pamba són complexos igual que ho han estat a
Espanya; en la comuna coexisteix una intensa emi-
gració internacional que ha generat a la vegada la
immigració d’equatorians més pobres de la costa
(estigmatitzats com a monos i molts amb sang afri-
cana). Aquests immigrants no són tinguts en comp-
te i existeix una opinió generalitzada que no són
de la comuna malgrat que hi treballin, moltes vega-
des per cobrir el forat deixat pels emigrants. Com
veiem en aquest testimoni aquesta qüestió pro-
dueix importants contradiccions en el model comu-
nal basat en la reciprocitat. Vegem aquesta con-
frontació d’opinions entre dones de la mateixa
família amb les quals vam fer diverses entrevistes
individuals i de grup; l’àvia viu a Jatum Pamba i la
resta de filles i fills, llevat de dos, viuen a Espanya.
El testimoni següent va ser gravat en una d’aquestes
entrevistes fetes a Jatum Pamba, on havien tornat
les germanes de la família Cotacachi per passar les
vacances:
Dona jove emigrant a Madrid (família políti-
ca): creo que hasta... no sé si me gusta... que
haya gente desconocida aquí, porque nos hemos
ido muchísimos, de mi familia, mismo estamos
todos, padre, madre, mis hermanos están allá,
mis sobrinos están allá... aquí queda la familia
de mi padre, o de mi madre...
Antropòloga: y ¿cuàndo ustedes vuelven a
Jatum Pamba qué creen, qué ven que necesita-
ría Llano Grande, qué ven que se podría... hacer,
mejorar, o a lo mejor no les falta nada... o qué
cosas piensan ustedes desde allí?
Àvia i mare de set emigrants que resideix a
J.P: ...ya no hay quien vaya (...), un moreno,
colombiano, peruano... en algún momento ya...
me asusta a mí... 
Antropòloga: le da miedo... [es crea un silen-
ci incòmode, l’àvia continua opinant]
Àvia: usted no puede andar de día sola, por-
que yo antes subía, yo antes tranquila bajaba,
tranquila subía... ahora me da miedo estar, por-
que ¿y si encuentro gente desconocida? Hay más
gente de afuera...
Antropòloga: claro, es el desconocimiento
Germana gran emigrant a Madrid: yo lo que
creo es que es inevitable, ¿no? Todos los (...),
toda la gente se va, a otros países o a otros...
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Germana mitjana emigrant a Madrid: es lo
mismo que... allá dicen de nosotros, los españo-
les igual están diciendo: “no queremos que ven-
ga más gente” porque antes no se oía mucho de
ecuatorianos, pero ahora hay bandas juveniles
de ecuatorianos, que... y ahora en la televisión
salen... o sea, que tantos ecuatorianos... o un
ecuatoriano ha violado a una chica, ha matado...
entonces igual está España y los diferentes paí-
ses, diciendo: “no queremos que nadie venga
más porque nos da miedo”
Antropòloga: ya...
Germana mitjana emigrant a Madrid: por-
que dicen que es cuestión de... igual nos dicen
a todos los ecuatorianos, o los inmigrantes...
habrá entre ellos, habremos, gente mala, gen-
te... claro, como en todos sitios, igual aquí [en
Jatum Pamba] y, digo... hay gente desconocida,
pero no toda la gente será mala, no toda la gen-
te viene robar, sino que es un fenómeno nuevo
que ha pasado, y que la gente tiene que... acos-
tumbrarse, tiene que asimilar, yo creo que a la
gente mayor le cuesta más, pero a la otra gen-
te... yo creo que el tiempo les va ayudar a cono-
cer a esa persona nueva que está viniendo a inte-
grarse...
Veiem, doncs, com un altre model de ciutada-
nia, basat en la residència i el treball confronta el
discurs etnicista de l’àvia. En sentit estricte, la reci-
procitat no tindria per què excloure els nous resi-
dents, però no solament els exclou, sinó que jus-
tifica aquesta exclusió basant-se en un discurs
clarament criminalitzador i racista sobre la maldat
natural de la gent de la costa. Aquest discurs sona
familiar a les dones que viuen com a emigrants a
Espanya, dones que s’han vist forçades a conjugar
en el camp migratori transnacional diversos models
de ciutadania que, com és el cas, es contraposen.
Així, el model de pertinença ètnica i de ciutadania
extraterritorial com a membres actius absents de
la comuna, xoca frontalment amb el model de ciu-
tadania cívica pel qual els partidaris de la defensa
dels drets dels immigrants a Espanya han optat
decididament.
Veiem, doncs, aquests mateixos personatges a
l’altra banda del bassal, però, d’alguna manera, en
el mateix camp social. La demanda laboral, con-
centrada, com és sabut, en determinats sectors eco-
nòmics (construcció, serveis, agricultura, servei
domèstic) i l’anomalia democràtica que en els paï-
sos occidentals es genera amb la presència de cen-
tenes de milers “d’irregulars”, ha generat progra-
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mes de regularització que van remeiant retros-
pectivament la situació creada per la tolerància en
l’entrada al país i al mercat de treball informal. Els
immigrants de Jatum Pamba, que inicialment no
tenien papers, poc a poc els han anat adquirint: en
els contingents –especialment les dones en el ser-
vei domèstic–, i després en les successives regula-
ritzacions –especialment les que comencen el 2000
i, anys més tard, el 2005. Com he mostrat en un
altre context, el fetitxisme dels papers és part d’un
sistema de governabilitat que té un doble efecte,
per una banda, sotmet els immigrants a un disci-
plinament burocràtic propi d’éssers administrats (i,
d’aquesta manera, incorporats a la societat espan-
yola), i per altra banda, genera, des de l’exclusió,
un procés d’aprenentatge de ciutadania.
Aquest és un aspecte que, des del context d’ori-
gen se sol percebre més clarament que a Espanya.
Un advocat equatorià que treballa en una ONG
amb els emigrants i les seves famílies ens comen-
ta com es produeix un canvi en la seva noció de
drets:
“... bueno yo, antes de nada, quería tocar un
punto que creo que es importante, es más bien lo
que tú hablabas al principio sobre el imaginario
sobre el derecho y lo jurídico que se maneja, enton-
ces eso para mí es básico, porque las percepciones
que manejamos los ecuatorianos aquí y las per-
cepciones que manejan los ecuatorianos ya en Espa-
ña y las que manejan los españoles sobre lo jurí-
dico [son diferentes]... yo creo que aquí no tenemos
una percepción de sentirnos sujetos de derecho, o
sea inicial, a mí, el otro es el que me reconoce el
derecho, yo no reconozco como que lo tengo inna-
to en mí, sino que el otro me hace un favor, es una
benevolencia del otro. Incluso nosotros en la facul-
tad [de Derecho nos dirigíamos a les autoridades
como si fueran a hacernos un favor]... entonces la
gente que va a España, de lo que yo he conversa-
do,... hay mucha gente que dice a pesar de que no
tengo papeles, a pesar de que no tengo otras cosas
se sienten sujetos de derechos, a pesar de ser obje-
to de exclusión!” (Grup de discussió amb advocats,
Casa del Migrante, julio 2005). 
Aquests immigrants “irregulars”, malgrat la seva
relativa immobilitat i clandestinitat a Espanya, van
ser uns actors destacats de la creació i manteni-
ment de vincles transnacionals, al contrari del que
altres autors han defensat (Vertovec 2003). I enca-
ra més, els irregulars es trobaven amb un discurs
sobre els seus drets que es podia identificar per-
fectament amb un model a la manera de Soysal
(1994). Encara que crec que, a poc a poc, l’opinió
sobre la immigració està canviant, els immigrants
en general s’han trobat amb un discurs que defen-
sa els seus drets com a treballadors “honestos”, tin-
guin o no papers. Papers que, per altra banda, l’Es-
tat espanyol ha anat proveint, cedint a la idea
dominant en molts sectors espanyols (oenagés,
església, sindicats, associacions i fins i tot empre-
saris) que és necessari regularitzar la seva situació,
donar suport als processos de reagrupació, facilitar
el seu accés al sistema educatiu i sanitari públic,
per en darrera instància facilitar-ne la “integració”.
És indubtable que aquesta actitud generalitzada
seria completament impensable en els països del
nord d’Europa on la Il·legalitat simplement és impen-
sable i il·legítima, condemnant els irregulars a la
clandestinitat (Hellgren 2007), i això marca la pecu-
liaritat dels camps migratoris transnacionals que
travessen l’Europa del sud.
En els Plans d’Integració, a tots els nivells gover-
namentals, observem una referència constant als
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“nous ciutadans”, o als “nous veïns”. El criteri domi-
nant en la construcció del model de ciutadania és
la residència en territori espanyol, gestionada fins
i tot a través de conceptes jurídics indeterminats,
però crucials en els processos de regularització, com
és “l’arrelament”. La incorporació dels immigrants
en el teixit associatiu sempre s’ha considerat un
aspecte clau de la integració i, encara que aquests
líders associatius no tenen cap capacitat decisòria
en cap àmbit polític, durant la darrera dècada han
participat en els diferents fòrums de la immigració
o taules per la convivència o altres àmbits institu-
cionalment creats ad hoc per a la participació immi-
grant.
Per seguir la pista als nostres protagonistes de
Jatum Pamba, tornarem a aquells moments d’or-
ganització incipient als parcs, al voltant de les neces-
sitats d’espai públic per al seu escampament comu-
nitari. Les autoritats han generat diversos programes
d’intervenció “tova” a través de mitjancers veïnals
o treballadors socials, com també estratègies inter-
mitents d’interlocució amb el lideratge que sorgia
de les bases. Aquests processos han estat general-
ment tortuosos i frustrants per a les dues parts, tant
les autoritats espanyoles (de l’àmbit central, auto-
nòmic i municipal) com per als líders i, diria jo,
especialment per a les bases que els van enlairar
com a tals. Diversos líders originaris de Jatum Pam-
ba s’han incorporat en aquestes xarxes associati-
ves que traspassen les línies divisòries entre regions
i fins i tot nacions d’origen, aglutinant diversos
interessos relacionats amb la seva situació d’im-
migrants. Això no obstant, els processos associa-
tius que segueixen la pauta i els continguts rei-
vindicatius generats en l’àmbit espanyol tenen
moltes dificultats per atraure els seus conciutadans,
exceptuant situacions extremes, com l’assassinat
dels dos equatorians per ETA que va generar una
àmplia protesta pels carrers en una manifestació
convocada per la Federació Nacional d’Associacions
d’Equatorians a Espanya (FENADEE).
Aquesta dinàmica té a veure amb el fet que, mal-
grat la retòrica inclusiva del model de ciutadania
espanyola dominant, de manera generalitzada els
immigrants senten el rebuig per part dels espan-
yols per la seva “diferència” ètnica, com il·lustra el
testimoni següent que vam recollir a l’Equador:
Dona Jatum Pabensa jove resident a Madrid:
“...cuando salí de trabajar de interna... ya me
quedé embarazada y lo que pasa es que, bueno,
poco a poco, es igual que aquí, te vas buscando
la vida, buscas un trabajo y siempre quieres mejo-
rar, a veces te sale bien a veces te sale mal... pero,
lo malo, malo, es que sí hay racismo, aunque la
gente diga que no.
Antropòloga: ¿en qué lo notas?
Dona: Mira, simplemente en que muchas veces
en el supermercado... o sea, te miran, parece ser
que tú no tienes el mismo derecho que los de
allá, pues si vas en la cola, pues ellos tienen que
coger primero, la primera naranja o la naranja
más buena, ¿no? pongámoslo así... y... ¿en qué
más les puedo mostrar? Ahora ya... como hay la
mayoría de inmigrantes, pues ya no se mira...
pero al principio sí, los primeros años sí, te miran...
y te miran como si no tuvieras los mismos dere-
chos... yo lo he visto en el trabajo, simplemen-
te por no ser de España, como que te hablan con
más autoridad, o sea, eso... eso tal vez es lo malo...
pero luego en general si se quieren encontrar
cosas buenas, también encuentras gente bue-
na,... lo bueno de allá [s’està referint a Espanya]
es que el trabajo te compensa, porque si yo aquí,
me pongo a trabajar en una casa... no vivo, por-
que encima es más duro... ahora ya han venido
las lavadoras... benditas lavadoras” (Grup de Dis-
cussió, Jatum Pamba, estiu 2005)
L’eix de pertinença a la ciutadania espanyola
concebuda com a demos i centrada en l’arrelament
en el territori espanyol, es distancia de l’ethnos on
els immigrants són i creiem que seran en gran mesu-
ra “uns altres” interns. Aquesta situació de rebuig,
xenofòbia i racisme a la qual estan sotmesos en la
seva vida quotidiana dóna més valor a les pràcti-
ques comunitàries com les festes familiars, el pase
del Niño o altres peregrinatges com la de la Verge
de Quinche o verge dels sense papers, a la qual
acuden milers d’equatorians serrans que viuen a
Madrid. Per això és important el seu procés de cons-
trucció comunitari i la seva pròpia capacitat d’es-
tablir-se en aquest país, reforçant-se com a sub-
jectes de drets comunitaris en origen, on a més, el
seu estatus social ha crescut amb l’emigració. 
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Hi ha implicacions polítiques importants: el man-
teniment dels llaços transnacionals alimenta una
concepció ètnica com a base de l’accés als drets
comunitaris, transformant el model de reciproci-
tat original a través d’una reciprocitat a distància
o extraterritorial. Aquest fenomen comporta, com
hem vist, la mercantilització dels intercanvis i altres
efectes de desestructuració comunitària generats
tant per l’absència dels membres més poderosos de
la comunitat com per l’exclusió dels treballadors
de la costa que arriben a cobrir la demanda labo-
ral generada pels emigrants. Per una altra part, sor-
geixen contradiccions morals entre els emigrants
que són a Espanya, treballadors situats en el més
baix escalafó social, tantes vegades marcats per la
seva “diferència” cultural com a inferiors als espan-
yols. Hem vist com comencen a incorporar-se,
almenys discursivament, arguments que legitimen
el dret dels immigrants residents a la comuna a
accedir als beneficis de l’organització política comu-
nal. Una involucració política més forta en el tei-
xit civil espanyol anirà a poc a poc, si es produeix,
fent minvar l’autoritat moral d’aquells que exclouen
els immigrants de la costa. Aquest és solament un
exemple de com l’impacte de la globalització en la
ciutadania no pot limitar-se a l’estudi dins dels límits
d’un estat nació ni en un suposat espai polític supra-
nacional que eludeixi aquests complexos sistemes
de drets i obligacions trenats des del que és quoti-
dià.
Els límits d’aquest article ens impedeixen de dedi-
car molt de detall a la manera que els estats juguen
un paper essencial en la configuració dels límits i
també part de les estructures polítiques que es posen
en joc en el camp migratori transnacional. En els
darrers anys s’està gestant un associacionisme trans-
nacional que defensen i potencien de manera explí-
cita la conscienciació entre els equatorians sobre
la importància de la seva participació política en la
diàspora. Però les nostres dades6 indiquen que els
interlocutors del col·lectiu són preferentment les
autoritats equatorianes.
Amb relació a Espanya, la seva participació polí-
tica es restringeix i deriva de la construcció de l’im-
migrant com un treballador arribat fa poc, sense
vincles de pertinença identitaris, però amb neces-
sitats bàsiques i drets no reconeguts pels quals s’ha
de lluitar. L’interessant és com aquests dos blocs
reivindicatius, units en els discursos dels migrants,
es mantenen separats per part dels estats respec-
tius. Així, vam sentir l’ambaixador aplaudir les rei-
vindicacions per a la regularització dels seus com-
patriotes, però excusar-se “porque claro, ustedes
comprenderán que está fuera de mis competen-
cias” (III Convenció de la Federació d’Associacions
d’Equatorians a Espanya). Semblantment, els pocs
representants polítics espanyols que responen a les
invitacions dels immigrants equatorians a aquesta
mena d’actes, ens diuen que “més enllà del res-
pecte als seus drets com a treballadors i veïns, és
competència del seu govern la gestió de les reme-
ses per al desenvolupament dels seus llocs d’ori-
gen i que vostès puguin tornar com ho van fer els
nostres emigrants” (Representant polític autonò-
mic en un torneig esportiu, Madrid 2003). 
Un actor polític rellevant que està inclinant la
balança d’aquestes pràctiques de ciutadania més
cap a un “nacionalisme a distància”, que cap a una
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ciutadania transnacional, són les federacions d’e-
quatorians a la diàspora. En les convencions espan-
yoles hi han estat presents des del començament
emfatitzant sobretot la importància de la campan-
ya pel vot a l’estranger, l’organització del registre
dels votants, i aquests últims dies, la representació
dels emigrants en la convocatòria de la nova Assem-
blea Constituent que vol convocar la nova presi-
dència de l’Equador de Correa (representant d’E-
migrantes Residentes en el Extranjero, ERE, a
Espanya, novembre 2006). Aquest nacionalisme a
distància és un camp de lluita política equatoriana
que té lloc a l’espai transnacional. L’ambaixada i
els consolats porten a terme una important tasca
política que no es limita a les gestions burocràti-
ques necessàries (vegeu la critica contundent del
testimoni que es presenta més endavant), sinó que
rep polítics i empresaris i els connecta amb actors
financers i polítics rellevants a Espanya o Equador,
afavoreix associacions d’equatorians i convoca reu-
nions entre ells, assisteix personalment a celebra-
cions i congressos, etc. Algunes associacions s’a-
drecen als seus representants consulars com si fossin
autoritats polítiques amb capacitat de decisió i pres-
sió en origen, reproduint de vegades la forma, si
no és el fons, de les relacions clientelars caracte-
rístiques de la cultura política en origen. Altres asso-
ciacions, però, són més crítiques i distants i man-
tenen una posició d’escepticisme amb relació a les
promeses polítiques i les gestions consulars, i no
necessàriament complaent amb el paper de les ins-
titucions que representen l’Equador 7: “los funcio-
narios consulares... son burócratas caros de un país
pobre... poco o nada importará la indolencia y
“queimportismo” que ha mostrado el gobierno para
los inmigrantes especialmente de España” (Carta
de Fabiàn Moreno, del ERE-Nueva York).
Mentre canvia la política equatoriana els immi-
grants valoren la possibilitat d’adquirir la ciutada-
nia espanyola. Una emigrant mare de família que
està planificant el retorn amb el seu marit em
comentava: “Yo primerito me saco el pasaporte
español, porque con la tarjeta tengo que venir, ten-
go que pagar mi contribución y mi seguro... por-
que yo no se qué me va a pasar en Ecuador si está
malo yo me regreso, no me quedaré si está malo,
ya le dije [a su marido] que así serà y que mis hijos
aquí se quedan, que me podrán necesitar”. (Dona
emigrant de mitjana edat, Madrid 2005). 
És interessant que la lògica de la mobilitat sigui
l’argument esgrimit per a la presa de decisió sobre
la nacionalització espanyola, un procés jurídic que
implica, tal com ha assenyalat Stolke una “natu-
ralització” que s’assumeix com a font de transfor-
mació essencial de la identitat i el sentiment de per-
tinença de la persona, del potencial nacional i/o
ciutadà. És irònic, però no és infreqüent. Més aviat
veiem com l’evidència empírica demostra que l’ad-
quisició de passaports és una estratègia comuna en
les comunitats transnacionals o diaspòriques, i no
només en les primeres etapes del flux migratori,
com el cas de la ben establerta comunitat libanesa
a Senegal, els membres de la qual disposen d’en-
tre dos i quatre passaports de forma habitual (Leicht-
man 2005).
Conclusions
Aquesta proposta analítica emana d’un treball
d’investigació multisituat que aborda un “camp”
extraordinàriament complex i que desafia les nos-
tres categories tradicionals d’anàlisi. Ja vaig comen-
tar que, amb Marcus, crec que és més interessant
llençar-se a un inevitablement incomplet “mapeig”
d’aquest “territori” que ignorar els efectes de la
6. El treball sobre aquest món associatiu ha inclòs obser-
vació participant en les Convencions de la Federació d’As-
sociacions d’Equatorians i altres associacions a Espanya i
l’Equador, amb assistència a assemblees, reunions i entre-
vistes a líders residents en diversos països d’Europa, els
Estats Units i, per descomptat, l’Equador. Hem fet també
un seguiment de les editorials i reportatges de tipus socio-
polític en les molt nombroses revistes que sorgeixen en la
diàspora, amb un treball d’investigació encara inèdit.
7. Tal com demostren contundentment les nostres entre-
vistes amb representants consolars “crítics” a Equador i a
Espanya, les reivindicacions de les associacions, i els matei-
xos immigrants. Una enquesta realitzada a peu de carrer
per l’associació Llactacaru a 600 equatorians que van acu-
dir a una convocatòria a la plaça de Catalunya de Barce-
lona “per manifestar la voluntat d’exercir el seu vot”, va
palesar que  gairebé 400 persones no estaven satisfetes amb
la tasca del cònsol. Igualment, una mica més de 450 per-
sones van manifestar la seva opinió que el govern equa-
torià no defensava els drets dels seus ciutadans  a l’exte-
rior.
L’anàlisi de tot el que comporta el fenomen migratori 
esdevé un repte de primer ordre per la seva mateixa 
complexitat com també pel desafiament de les categories 
tradicionals analítiques.
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mútua dependència i múltiples interessos per defi-
nir, mantenir i reproduir el camp transnacional.
L’impacte de la globalització sobre el model de
ciutadania nacional i sobre models de pertinença
i titularitat de drets locals, com el de la comuna
indígena de Jatum Pamba que hem examinat aquí,
no pot estudiar-se separant activitats transnacio-
nals en una tipologia de pràctiques econòmiques,
polítiques i socioculturals com Portes i altres han
suggerit (1999). Encara que aquesta opció trenca
amb l’essencialització del que és transnacional tan
comú en la literatura, considerem que per estudiar
les transformacions del model de ciutadania més
que atendre a l’ampliació o variació dels estatuts
jurídics adscrits formalment al model, hem d’ex-
plorar els processos i les pràctiques quotidianes al
voltant de múltiples definicions de pertinença i titu-
laritat de drets que se sobreposen, retroalimenten
i contradiuen en el camp migratori transnacional.
En aquest sentit, els vincles i la mútua depen-
dència dels actors involucrats destaquen per damunt
d’estructures de dominació unilateral. La mobili-
tat, element central en la definició del que és trans-
nacional, altera nocions territorialitzades de sobi-
rania, però no les dissol. El territori, com a base de
la ius soli, continua vinculat simbòlicament i ritual-
ment a la identitat i la pertinença. Reprenem aquells
exemples que deixem enrere. Dèiem que en aquest
camp social transnacional, el que és local no està
sotmès als límits del territori: un dels més desta-
cats líders de Jatum Pamba viu a Madrid, té un
poder de convocatòria de milers d’equatorians i ha
sabut redirigir part del capital econòmic, social i
simbòlic envers la reafirmació del prestigi personal
i familiar en la comuna. Ha desenvolupat projec-
tes comunitaris en origen i destí i ha mantingut els
seus vincles transnacionals fortament establerts.
No tindria dubtes, avui, que qualsevol proposta
política ha de tenir el seu vistiplau. Amb el temps,
la seva influència política des de la diàspora pot
augmentar i revertir alguns processos que els líders
tradicionals que viuen en la comuna s’esforcen a
continuar controlant, com s’ha descrit en altres
casos de comunitats d’origen tant indígena com
d’altre tipus (Smith, R. 1998, Guarnizo 1998, Fitz-
gerald 2000, Levitt 2001, Goldrin 1998, 2002, Oster-
gaard-Nielsen EK. 2003).
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Igual pot passar en relació amb l’àmbit nacional,
amb una cada vegada més organitzada força polí-
tica expatriada que juga en el camp transnacional
un joc diferent al de la política nacional, encara
que la inclou de forma contundent. Aquí, l’estat
d’origen es disputa amb altres actors que sorgei-
xen amb força econòmica i sociopolítica, els pro-
fessionals que s’estableixen en territoris prèvia-
ment poblats pels seus compatriotes més pobres
(advocats, etc.), els empresaris i inversors que fan
el mateix i, per fi, amb una capacitat d’impacte més
petita, les associacions d’equatorians en la diàspo-
ra, encara no gaire ben organitzades.
Aquests trets dibuixen un panorama de ciuta-
danies extraterritorials que, tot i ser-ho, incorpo-
ren simbòlicament el territori nacional o comunal
en les seves lluites polítiques. La mobilitat a la qual
ens referim no implica necessàriament desplaça-
ment físic sinó capacitat de situar-se estratègica-
ment, des del camp transnacional i, a partir del
poder que pot generar-se des d’aquesta posició, de
cara a les autoritats nacionals o comunals arrela-
des territorialment.
Per aquests i altres aspectes que aquí no hem
tractat, proposem que el camp construït en aquest
creuament de dinàmiques econòmiques, polítiques,
econòmiques i socioculturals es consolida i són
múltiples els interessos que redunden en la repro-
ducció dels subjectes transnacionals entre les dues
formacions socials. És un camp que incloent les
fronteres territorials (i polítiques) com a variable
rellevant en la configuració de les estructures de
poder, configura un espai social que no està total-
ment aquí ni totalment allà, i es veu potenciada
per la importància dels discursos i interessos nacio-
nals o comunitaris i la multiplicitat d’agents situats
en el camp. Veiem sorgir una doble retòrica segons
qui parli: el que té el poder territorial promociona
la residència com a criteri inexcusable (perquè el
poder polític està arrelat territorialment); el que
s’ha desplaçat, contràriament, reivindica una per-
tinença traduïble a drets de ciutadania que sigui
independent de la residència i la participació acti-
va. Encara que és evident que un concepte fort de
ciutadania avui és indissoluble de l’autoritat esta-
tal i del seu model dominant de ciutadania, les
transformacions actuals permeten la multiplicació
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d’actors i estratègies de reivindicació ciutadana que
mostren el costat inacabat del model dominant
d’incorporació política (Sassen, 2006). Nous per-
fils de ciutadans consumidors s’alcen en el camp
migratori transnacional, ciutadans que estan entre
projectes de ciutadania que solament els conté i
reconeix parcialment.
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